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ABSTRAK 
ANALISIS DETERMINAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH 
(Studi Empiris Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia dan 
Bank Negara Malaysia Periode 2012-2014) 
Nindy Estha Windriyanti 
F0309058 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan 
Malaysia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di 
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia untuk periode 2012-2014. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 81 bank syariah yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel independen yang digunakan 
sebagai proksi karakteristik bank adalah capital ratio, liquidity ratio, non 
earning assets ratio, fund source management, overhead ratio, dan risk ratio. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA) dan 
return on equity (ROE). Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda 
untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa overhead ratio, risk 
ratio,dan capital ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA dan 
ROE). Fund source management berpengaruh signifikan terhadap ROE. 
Sebaliknya, karakteristik bank yang lain tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas. 
Kata Kunci : profitabilitas capital ratio, liquidity ratio, non earning assets 
ratio, fund source management, overhead ratio, risk ratio 
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ABSTRACT 
DETERMINANTS ANALYSIS OF PROFITABILITY IN ISLAMIC BANKING 
(Empirical Study on Islamic Banking Listed on Bank Indonesia and Bank 
Negara Malaysia for the Period 2012-2014) 
Nindy Estha Windriyanti 
F0309058 
The aim of this research is to analyze how bank characteristics affect 
the profitability of Islamic banks in Indonesia and Malaysia. The population in 
this research is Islamic banks listed in Bank Indonesia and Bank Negara 
Malaysia for the period 2012-2014. The number of sample in this research is 
81Islamic banks selected by purposive sampling. Independent variable as 
proxy bank characteristics consist of capital ratio, liquidity ratio, non interest 
earning assets ratio, fund source management, overhead ratio, and risk ratio. 
The dependent variable in this research are return on assets (ROA) and return 
on equity (ROE)  This research employs multiple linear regression method to 
analyze data.  
The results of this research indicates that overhead ratio, risk ratio, and 
capital ratio have a significant effect to both ROA and ROE. Fund source 
management has a significant effect to ROE. In contrast, other bank 
characteristics do not have significant effect on the profitability both ROA and 
ROE. 
Keywords : profitability, capital ratio, liquidity ratio, non interest earning 
assets ratio, fund source management, overhead ratio, risk ratio 
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MOTTO 
“Hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapa pun. Hidup ini hanya tentang 
kedamaian hatimu. Saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah 
memenangkan seluruh pertempuran” 
(Tere Liye, Pulang) 
“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and 
make a new ending.” 
(Maria Robinson) 
“You will never be free until you free yourself from the prison of your own false 
thoughts” 
(Philip Arnold) 
“When life has you down, the only left to do is RISE” 
(Anonymous) 
“Your dream doesn’t have an expiration date. Take a deep breath and try again”. 
(KT. Wittens) 
“When you think, you will find the thing you never think before.” 
(Rhenald Kasali) 
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